





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Liebestränen/eh’ und je―）笑いと悲しみ（Lachen und Weinen），歓
びと苦しみ（Wonnen und Wunden）⑩」，それらは父母の悲恋の凝縮以
外のなにものでもない。現に総譜上において “Lachen und Weinen, /













































































































































































Suneson, Richard Wagner und die indische Geisteswelt, aus dem
Schwedischen von Gert Kreuzer, E. J. Brill 1989. 原著，Richard Wagner och











６） Suneson, S. 3. 邦訳，２頁。
７） ′Sa¯rdu¯lakarna¯vada¯na , 「虎の耳」（という名の人物）の偉業物語，の意。
ヴァーグナーは，ビュルヌフ『インド仏教史序説』（後述）に収められて
いたこの物語を読んだ（註２４，２７参照）。Suneson, S. 69−70. 邦訳，96−98頁。
８） Ebd., S. 51−52. 邦訳，68−69頁。
９） Wolfgang Osthoff, Richard Wagners Buddha-Projekt, ,Die Sieger’. Seine
ideellen und strukturellen Spuren in ,Ring’ und, Parsifal’ in：Archiv für









れる。Arthur Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, in：Arthur




１１） Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt. Dritte erweiterte Auflage in
volkstümlicher Gestalt, hg. von Erich Kloss, zwei Teile in einem Bande,
Leipzig (1910) 1912, zweiter Teil, vom Jahre 1854 bis 1882, S. 78−79. なお
日本語訳はスネソン邦訳から引用した。
１２） リーガ劇場監督時代（１８３７－３９）に『千夜一夜』ほか『女の浅知恵に勝
る男の知恵，あるいは幸せな熊の家族（Männerlist größer als Frauenlist, oder
Die glückliche Bärenfamilie）』『サラセンの女（Die Sarazenin）』などを構
想している。『勝利者たち』をふくめ，彼の音楽のつかない作品８点に関
しては次の研究書に詳しい解説がある。Bernd Zegowitz, Richard Wagners
unvertonte Opern, Heidelberger Beiträge zur deutschen Literatur, hg. von
Dieter Borchmeyer, Bd. 8, Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ;




１４） Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, in：Arthur
Schopenhauer Sämtliche Werke. Textkritisch bearbeitet und herausgegeben
von Wolfgang Frhr. von Löneysen, Cotta−Insel 1960, Bd. 1−2.
１５） Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt, zweiter Teil, S. 42. 日本語訳はス
ネソン邦訳からの引用。
１６） Adolf Holzmann (1810−70).１８５２年にハイデルベルクでサンスクリット語
の教授となる。独語・独文学者でもあった。Suneson, S.13. 邦訳，１７頁。
１７） Indische Sagen, 2. verbesserte Aufl., in zwei Bänden, Stuttgart 1854.
１８） Suneson, S. 11−12. 邦訳，１４頁。
１９） Maha¯bha¯rata, The Maha¯bha¯rata for the first time crit. ed. by Vishnu S.
Sukthakar, Vol. 3, The A¯ra ›nyakaparvan (Part 1), Poona 1942.
２０） Ra¯ma¯yana, ′Srı¯madva¯lmı¯kra¯ma¯ya ›nam, 2nd ed. rev., publ. by N.
Ramaratnam, Madras 1958.
２１） Suneson, S. 13−19. 邦訳，16−25頁。
２２） Ebd., S. 17−18. 邦訳，22−22頁。
２３） Richard Wagner, Sämtliche Briefe. Hg. im Auftrag der Richard−Wagner−
Stiftung Bayreuth von Hans−Joachim Bauer und Johannes Forner, Bd. 7, S.
123 (30. April 1855) . 日本語訳はスネソン邦訳から引用。
２４） Eugène Burnouf, Introduction à l’ histoire du buddhisme indien, Paris
1844, (2. Aufl. 1876). これでワーグナーは初めて仏教を学んだ。
２５） Carl Friedrich Koeppen, Die Religion des Buddha und ihre Entstehung, Bd.
1−2, 1857−59 (Zweite, unveränderte Auflage, Berlin 1906).
２６） Hermann Oldenberg, Buddha. Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde,





２８） Die Sieger, Aufzeichnungen, in：Richard Wagner. Dichtungen und
Schriften, Jubiläumsausgabe in zehn Bänden, hg. von Dieter Borchmeyer,
Bd. 4, Frankfurt am Main 1983, S. 380−381. 日本語訳は筆者による。
２９） Osthoff, S. 193−195.
３０） このスケッチはバイロイト博物館に所蔵されるとともに以下にも紹介さ
れている。Curt von Westernhagen, Die Entstehung des ,Ring’, dargestellt an





３２） Heinrich Porges, Die Bühnenproben zu den Festspielen des Jahres 1876,
（７７）５０
‘Siegfried’ Ⅲ. Aufzug, in：Bayreuther Blätter（以下 BBLと略記）1896, S. 157.
３３） Osthoff, S. 198−199.
３４） ワーグナー『パルジファル』，日本ワーグナー協会監修，三宅幸夫，池
上純一 編訳（白水社）２０００，１６，４６，７２頁。
３５） Cosima Wagner, Die Tagebücher , 2 Bde., ediert und kommentiert von
Martin Gregor-Dellin und Dietrich Mack, R. Piper & Co. Verlag, München
/ Zürich, 1976（以下 CTと略記する），2. Bd., S. 659 (6. Januar 1881). 日
本語訳は筆者。なお「私たち」とはヴァーグナー夫妻を指す。
３６） Osthoff, S. 199−203.
３７）『パルジファル』22−26頁。
３８） Wolfram von Eschenbach, Parzival, Mittelhochdeutscher Text, nach der
Ausgabe von Karl Lachmann, Übersetzung und Nachwort von Wolfgang
Spiewok, Reclam, Bd. 1, S.480−482. 邦訳，ヴォルフラム・フォン・エッ
シェンバッハ『パルツィヴァール』加倉井粛之，伊東泰治，馬場勝弥，小
栗友一 訳（郁文堂）１９８３（初版１９７４），148−149頁。
３９） Die Überlieferung von Devadatta, dem Widersacher des Buddha, in den
kanknischen Schriften, von Biswadeb Mukherjee, in Kommi[s]sion bei J.
Kitzinger. Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, hg. von Karl
Hoffmann und Johannes Bechert, zusammen mit Bernhard Forssman und
Johanna Narten, Beiheft J. München 1966. S.119. ここに “Devadatta
schiesst auf eine Gans” というエピソードがみられる。
４０） ヴァーグナーの死後マティルデ・ヴェーゼンドンクは，Buddha−




４２） 第１の騎士による以下の台詞の箇所。“Der König grüßte ihn als gutes
Zeichen, als überm See dort kreiste der Schwan：da flog ein Pfeil ―”
４３） Richard Wagner, Sämtliche Werke 30, Dokumente zur Entstehung und




４５） Osthoff, S. 204−209.
４６） Otto Strobel (Hg.), Skizzen und Entwürfe zur ,Ring’−Dichtung, München
1939, S. 84. なお同散文草稿作成時期は１８５１年５月２４日－６月１日。
４７） Strobel, S. 156. なお韻文第一稿作成時期は１８５１年６月３日－２４日。
Westernhagen, S. 187.
４８） Suneson, S. 90−95. 邦訳，124−130頁。
４９） Dieter Borchmeyer, Siegfried − Der Held als Opfer, in：Alles ist nach
４９（７８）
seiner Art -- Figuren in Richard Wagners ”Der Ring des Nibelungen“ , hg. von
Udo Bermbach, Metzler 2001, S. 78.
５０） “Gewiß sage sie ihm etwas, ― vielleicht von seiner mutter!” Strobel. S.
82.
５１） そもそもヴォルツォーゲンの記述 “Wagner selbst deutete einmal den
Vogel als die mütterliche Seele der Sieglinde. Siegfried aber glaubt in
Brünhilde seine Mutter erweckt zu haben.” はヴァーグナー自身の発言につ
いて述べたものではなく，『ジークフリート』において主人公が鳥，ブ
リュンヒルデのいずれを見ても母と錯覚することを補足したものである。
BBL 1930, S. 139, Anm.. なお鳥そのものに関してヴォルツォーゲンは
“ ‘Vielleicht von der lieben Mutter’ konnte der Vogel − wie sein Lauscher
sich’s zuvor gedacht ― ihm etwas sagen, nicht aber und niemals selbst die
Stimme der Mutter sein.” と記し，むしろそれが母ではないことを強調し
ている。BBL 1896, S. 222. しかし前者がヴェステルンハーゲンによって以
下のように理解されたために，鳥をめぐる「ヴァーグナー発言」が存在す
るという誤解が今日まで続いている。“Obwohl Wagner selbst später einmal
den Waldvogel als ,die mütteliche Seele der Sieglinde’ gedeutet hat.”
Westernhagen, S. 187.
５２） CT. 1. Bd., S. 226 (1. Mai 1870). Suneson, S. 52. 邦訳，６９頁。
５３） Suneson, S. 51−52. 邦訳，６８頁。
５４） ツェゴヴィッツは輪廻転生の表現手段として，いわゆる回想動機
（Erinnerungsmotivtechnik）のもつ特性を指摘している。Zegowitz, S. 262.
５５） Suneson, S. 33−34. 邦訳44−45頁。スネソンはこれを「ショーペンハウ
アーを通して作り上げた仏教」とも述べ，仏教の性格を否定的に捉える傾
向は１９世紀ヨーロッパ思想の大半で伝統的であったという。
５６） Ebd., S. 36−37. 邦訳，48−49頁。






５９） “Das Sprachvermögen des Orchesters“, aus Oper und Drama, in：
Richard Wagner. Dichtungen und Schriften, Jubiläumsausgabe in zehn
Bänden, hg. von Dieter Borchmeyer, Bd. 7, Frankfurt am Main 1983, S. 308
−327. 邦訳『オペラとドラマ』（ワーグナー著作集３）三光長治監修，第三
文明社，１９９３，471−498頁。
６０） Gottfried von Straßburg, Tristan, nach dem Text von Friedrich Ranke
neu herausgegeben, ins Neuhochdeutsch übersetzt von Rüdiger Krohn,









Hier wütet der Tod, zu Richard Wagners “Tristan und Isolde” , in：R. Wagner,
Tristan und Isolde, hg. von Attila Csampai und Dietmar Holland, Rowohlt









いる。Hans von Wolzogen, Richard Wagner’s ‘Tristan und Isolde’. ein
Leitfaden durch Sage, Dichtung und Musik für das deutsche Theaterpublikum,




６７） “Seinem sinn zu lieb, trotzt’ ich seinem wort : ”『若きジークフリート』散
文草稿。Strobel, S. 94. “Seinem sinn zu willen / trotzt’ ich seinem wort : ”








Mann, Leiden und Größe Richard Wagners：in Thomas Mann Gesammelte
Werke in Einzelbänden, Frankfurter Ausgabe. Herausgegeben und mit
Nachbemerkungen versehen von Peter de Mendelssohn. S. Fisher Verlag






とが，作者により暗示されている。Meine Erinnerungen an Ludwig Schnorr
von Carolsfeld. in：Richard Wagner, Sämtliche Schriften und Dichtungen,




７１） Koeppen, 1. Bd., S. 215−216. Suneson, S. 33. 邦訳，４３頁。
（８１）４６
